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Verily, with every difficulty, there is relief. 
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Victim blaming merupakan sikap atau tindakan yang menyalahkan korban terhadap 
kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. Victim blaming masih sering 
dilakukan terutama pada kasus pemerkosaan. Dampak terjadinya victim blaming 
antara lain terjadinya kejahatan yang lebih lanjut, yakni korban menerima 
tanggapan negatif dan cenderung mengalami penderitaan yang lebih besar dan kecil 
kemungkinan untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Media massa dalam 
memberitakan kasus pelecehan seksual dan perkosaan berkontribusi terhadap 
terjadinya victim blaming dengan menyindir kesalahan yang dilakukan korban, 
sehingga memunculkan ide bahwa korban memang layak untuk diperkosa. 
Kebanyakan media massa membangun cerita berdasarkan sudut pandang yang lebih 
menguntungkan bagi pelaku. Pemberitaan victim blaming dapat kita lihat di 
beberapa media yang ada di Indonesia, baik itu media televisi, media cetak maupun 
media daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian 
yang terjadi dalam masyarakat ketika membaca pemberitaan mengenai pelecehan 
seksual terhadap Mahasiswi UGM. Penelitian ini menggunakan jenis dan sifat 
penelitian kualitatif deskriptif dan paradigma konstruktivis. Dengan menggunakan 
teori framing, audience framing dan konsep victim blaming. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, partisipan berperan aktif dalam membingkai artikel yang 
diberikan oleh peneliti dan menghasilkan enam frame terkait dengan isu pelecehan 
seksual terhadap Mahasiswi UGM 
 
 








Victim blame is an attitude or action that blames the victim for mistakes or disasters 
that befall themselves. Victims of blame are still often done in rape cases. Victims 
of victim blame most of the victims, furthermore, victims who receive negative 
responses and the larger and smaller ones needed to report their cases to law 
enforcement. The mass media reports that cases of sex harassment and rape 
contribute to the victim's blame by insinuating the wrong doing of the victim, giving 
rise to the idea that the victim really deserves to be raped. The mass media is needed 
to build a more profitable perspective for supporters. The reporting of victims 
blames us to be able to see a number of media in Indonesia, be it television, print 
media or brave media. This study discusses the framing that occurred in the 
compilation community reading the news about the harassment of sections against 
UGM Students. This study uses the type and nature of descriptive qualitative 
research and constructivist paradigms. By using framing theory, framing audience 
and victim blame concepts. The results showed, participants actively participated 
in framing articles provided by researchers and produced six frames related to the 
issue of section harassment against UGM Students 
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